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EB rrjrFii"rFo 0F pcu:,ffit rB r$.d .ffrFJRar isx€_e.* trAnE5r
' ,:' ,, '' ,: ' ,& tom *peltry" .,*aoltrdtn b€th e*rl&s; *n*, .&**.Peltra tr bg frr thr mae inportent *w+ity rl,tbf; t*:iivrstoels
ao frF iitcfiree€d' rg la tbe onl-. ori thst li 6an*rall-v e:epteblote r"tt atbal,a gFcuFr ia bt*gnr aa€ aec na.cebrine tr Lir*rLi -Gcnsisptlsa.
&ct d,lebnE ln tbi--r Goustrt cs br tarmd ac "E*lrybapaqs ferxa'. fu tygt*t h,rrysg fs,*l ra g*lt* ,s*tf,o snlt? 
-_! batls 1s sat€btr S4 blr,Je ere h,egt bg eet b.ee!seif;,3flll k *r eftsa un.lerfod cd 
"eneegta{ itr iba Fteh-Eerd,raubr!.rg!,a€ ea ta'elo ieft.-oyers.
t$oks sl rrlmd b€tb fo* wrt aad for o#€$r jao loeal
rleelr rll hnr€g rail gncaril\f 
.Leeo ancegtlbh to er*r-t*t llEec,g8.ft*p *rn fosai! tn met padt enrtc sbore tbry thrl"ve ro'll ln theflqlailrd pe{i-flrldl ae sslr ec ta tbc rcto}rerf rad !,rrtgptlsn
eglls.
tbe ponl,tr; bandlail ar* lscal onse, bXrde re*r*:, ; oy trooe}frr.urc raf; rtllrgarsr
,'Ibo BRnl egar La foe th* blrde to bc rrou6l.t t{' ghs
n*ntgt by tb,o farsqrs" AIgo tho rir..,rll*boldsr rlll gp rrr.ln; td thcfrru{ ,qnd bry tbl btrds dlrest.
It nnet bo er$ealc€d that th€ rholce*Le poultry da*lar
ls wt t&o only ?*rse do*ling ls tbc tleultrf bust rcsG tr; ,i*kln$sa.
flbcro org eloet fourt3l mtorlced. (w8on-oyolee ) brrye ra ei,o dp arcrmd$tkt,nshsq bryrln6 bql"lng poultrJ for tiiae.rslsco. &om gcoi,rtrc lo
aot opcralc fro* 0b rffiloe*!,a srknt bul,trdia6.
Bugiug tn etrXotl5r oesgatttlvo. Therg aro no iorna of
@ntrnssts, forosl sr e&hcfn1sor b8t'xsss tka uholcssrler to lruy fron
or to *oll ta'te;r ef tbgas aot'orlse'J tned.c*c"
h*chs aro baadle.J on E assller eonle. Ihsnq .!rc frls
sia tgryner rtter &raEe (fte*, alrsri cad rqltc d*oka (Is.rU gutcb)*
-15-
€bA @losta dseler als r-€a?s e f,er buntr*,l ahsqksneee Ms-ell ftls. Ibrarpr chlehcae froe his fara ;;;.-.-g-"-Jiryr cmtl, pmportton of hle bual,nccc r*qrrtr*it*- -xi ha,e i€ ,lepend,ru,ialy on outat do anppll,aer
ao*rdlag to the 
_ 
lcel. n, hle fere ie of ;he g1=ple t!ry.Ec ilrrt*d"s thc farn htsaalfr *ttb th*,btlp of, th* fe*tlg* }io
*rttflg**! bgatacrs t' u6e'S. '?ha *;rrr*,Ll shiaka, nax.lgr h*g*i,*S i.Eir€,
*ry btqbt fro* *notbar ,.lscsler et * imet of t(r crrrtg;ror l;,1sh, 'tbst {g n{ g*rcbaaea f,rq ou puLlrr utlisrx!,sc the *nt s*}t ha ?B
oante lBF obleL. ite.;e btrda teEe ic,ur to ul,r esnthr; .: ,"aLr.
"i'br.,ud;. gssrc of bueLne*S ex.;rTFlFa.J6, .tb€ rrtr*l*r+lE *ealerhave l*$rnad that tbo fatrearer salen or' bi*kene sn,l, p*nli.r3l do
wnf,ory t* * dofl,at,tc roeme,S prtternr ;Irrlng thr pl.,rg*pti*ttr:gireaffiF W'FF ah*ckaas &n *Ye,llabtrs I F&e f,ersers. t?te re&ei{}r? Le
that furtag thia gl{rlot tbE lendc arc floo,iedg the chi.rker:c tiltflnd diffloultg ln eerrebiag tor fco=r. Thue ih* f*"or-,, arc foi*ata *11 sff 15*tr btrda, fer arttf *.*!.a1 foedln6 of *l;l.,rbr;.tr,... {a rcs6r*tblag qult'e uaboerd ot, ag leubt rr :.tue rural &r.e;13. Lr. sr*oFatbr fermrn rl*gd. tba s<ln6J to augr ths ?rcossa*:r3r t:.aeifil ':r*tsrlclg.
&rarvor durtn6 tbc padt*harvset!.ug soq.@n, the u€dl fletdarllt ebgrlgd rttb foort 6ralnel ra "itt.i.q &vallaplo for tbe ,;il,:kea* topeet. Ferwre ere rcluolsnt t€ ir&lrt off cltb thel,r:,rlriji jor tbo;belp !,n ele+r!.ng tbo flelils og v*rnir., anC ir:s*stur fl.u, losset
anouatc of Snultrg rl"ll bo avatl"cbl'r ln lhe xbol.oeale r.,rkot.
l'lth n*gurtla to the .itl.,:.:r i.,,f rluck.i, t"he aboyt: .r.'eFtlt$st nGocna,rrtSy fcllol ;rte,lety. '..'i:6 :EEtk€tlrig oi' i.t;.,:. s*ntut
arl * to conforu t$ *nJ ils.f inl i* 
.;at tern.
luroaasec end flnanoca
?be rrbglgur.rle .lolll"er cri..srdr{rJga airout b0 ki&'"l,* u: gxsultrg
tally. A*eualng tbo eYercSQ ,rrloe i, ,r1.f'0 e katl, tn* .,r,rrobe@o
xlll areunt to 560.C0"
lh8 leater ,iOgs ncrt }i'!'*; J.n*vr,,,i$ Oi his i,i..i:i*':.; .$r EUt
he Xs *bl,s to rrrovlds tlre f,olloein6 i iduraa.
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*loks a n/:. t,|4l\r' d, L i:.i
&* ftguros in lnble 1? cl.or'rly i,rl.e frats tbr v,srlEtlorns tn qrnnttty9f ry"}t'rr brp{rod f,or tba trq gnrlo:ia" : finr dusho tbc rg*uatbl'adhd rar belredS but for uhiakana lt soa r€*uoed r€ s quartcr(f ).
lbr purJltlsca of rrcr1rarlrcr., ,elor ls lleted the e,aauat of
g1 $Fg :gtSt b, tbe 'riioieesler rri r," ..he Jay of tho **oog(-J.4.1i66J cnd tbo a.p*.at mtril at tbe tle of rbe kterviee.
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l&a''Wet e*ay rboe ha eiat ne-iuter'rrler d tbo wbolecalar .r,rli;€ tbe
taforen,tlontbata1loftbotrrohar+rorel.doi1,8nd'.,.:l-,>
of, shl.ukEnr (e.rprsxl,rstslt tro bct,lc of ulrdc) rernalnoit. lLus
hLe gI*lFS thet uhaterer ha bu,y* re;iraiionts *hE srermt ;;r:].:l iaquttr Juotlflod.
$*&*q 
-*qS, erloe$
thc Aurohauen sad ealas $i' poultry l,a aloplc anJ. atrclgbt-
fstri,,rnd, i,ttb re6ards t€ irri,oea.
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fte i*t. llluctrate thst tbo foraee of nu;rpry a,ar, ,icqsa.i e;-crtthearal.qan t* lnfleoam rrxp. L*ntr*r-"[iii"*; iiot*u trie &aErestil-iag eaees l*E,feet rtaair ra eri*i-. tis,'r.iiu-"Tii;;;;i,r;' ;bffil,
&ut of tfta e8lea xtll s* scatred *tt&tn $pkt*cbca Lteclf,.su* mmttwe tbo ebsles&I*r q{r Esrl to paopl.e fpEa *ui*r..rs t&esrstt* Asserding ts hre, e.ffiar[ b*a&s pourt"r *,r"iiu f,ren i;lrng$*aa ts& tl,pg to oug lnultry fmx M;." me lw&t of, ah_*rr s*ts&trr enmt h* nasr*atng{t, uu,t s4# !€*** brtnesa t&a rte{aer af,F:'ts.tfe ts sr ro sra of ?fis karisr -,ru, -lrr;;*-;;r*a ou,**g** tc81"3C eente Xnr Eatl.
As le the ce* of ths reeel.i nerkrt rs ferss of Et€regcEh*tmsser {a av*!.lr$rs' uasl*t w"il"'y ,l,a a*ied ba* }r,ona; *probltr bp Staalfl apart f,rna talc *hs'rbat*gsier $ofi*gisFa th3laeiteq*st of pouttry eepprgi' ae sm',-ber *j;; ir"ur"", arrelagfros the mept!,Broa of etber peulriry ,realJre.
ertafng fwa bl,e besl,lctr. Ec lrs,eleoaf sllt be *bnrt f,oer bitls"
t&.*e lc ee lnoyltabl,e f;pEt
*.:3l-Eat€d ?hat l,n a l*aaiE bta
fr*s !'c o d,mr ooolpttlon @.xF!.ed out la tbs tr*lu1esa aft&a ubloeals srhct bf tbs yhols*gol*r hl.seelf esd s {c* ctberpors)es (rk sste$llt ans squ,gttsr* Lor tbay dn pt $S er.y lLoanoofoce). $evcrtbakEs thl,c buslsoae lE oa s eE&ll 
"calo g,r... aada$ lt Lr sutstcr tbo empe of t.hl* s.xero!,.,o no ill"eouea!.,r.!;; sR ltrlll br stds.
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